



Det er i år 30 år siden, H. K. Kristensen tiltrådte
som redaktør af »Fra Ribe Amt«. Forinden havde han
i nogle år været medlem af Historisk Samfunds besty¬
relse og redaktionsudvalg. Årbogen har i det forløbne
tidsrum været præget af redaktørens historiske kyn¬
dighed, spændende fra arkæologi til personalhistorie.
Hertil kom et ufravigeligt krav om kvalitet. Den op¬
rindelige tanke, at årbogen skulle være af alsidigt ind¬
hold, med både folkeligt og mere videnskabeligt stof,
har H. K. Kristensen med heldig hånd forstået at prak¬
tisere.
Kravet om kvalitet har H. K. Kristensen i lige så høj
grad stillet til sine egne historiske arbejder, der står
som vidnesbyrd om en meget omfattende historisk
forskning, grundighed og arbejdsindsats. Hans større
værker og mange mindre arbejder rummer en rigdom
af historisk stof, ofte interessante detaljer. Også for at
gøre disse undersøgelsesresultater lettere tilgængelig
for andre interesserede har H. K. Kristensens kolleger i
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30 år som årbogsredaklør
Historisk Samfunds bestyrelse i anledning af 30-året
ønsket nedenstående bibliografi optaget i årbogen.
Svend Mogensen. K. Høgsbro Østergaard.
S. L. Manøe Hansen. Mogens Bencard.
G. Ibsen Sørensen. Vald. Andersen.
BIBLIOGRAFI
Artikler og anmeldelser i dagblade, ugeblade og
lign. er ikke medtaget, dog kan nævnes en række små¬
stykker »Af Vardeegnens Saga« i Ribe Amts Tidende
9/3 1929—30/1 1933 (i alt 54 stk.) og »Fra svundne
tider« i Vestkysten 12/2 1957—5/7 1962 (i alt 90 stk.).
Forkortelsen FRA = Fra Ribe Amt.
1923.
Lunde Sogn. 184 sider.
1926.
Om Oprindelsen til Stednavnene Lunde og Lundager.
FRA. 440-48.
1928.
Fra dengang man hvervede Soldater. FRA. 111-18.
1929.
Hekseprocesser paa Vardeegnen, I-II. FRA. 384-408.
1930.
Hekseprocesser på Vardeeegnen, III-IV. FRA. 505-42.
Lunde Barfred og Lundtang Præstegaard. FRA. 609.
1932.
Vide og Vedtægt for Sdr. Bork Marsk 1639. Hard¬
syssels Årbog. 136-41.
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50 år som årbogsredaktør
Hekseprocesser paa Vardeegnen, V-VI. FRA. 138-79.
Nogle Fund ved Henne Kirke. FRA. 212-14.
Fredlyste Høje. FRA. 214-15.
1933.
En almindelig vestjysk Herregaard (Frøstrupgaard).
FRA. 346-55.
Bremerholms Arbejde for at forsømme en Bondegaard.
FRA. 366-67.
Et Par Plattenslagere. FRA. 367-68.
Digevoldinger. Jyske Samlinger, 5. rk. I. 234-45.
1934.
En Brandtomt af et Hus fra Folkevandringstiden.
Hardsyssels Årbog. 83-100.
Den yngre Broncealder. FRA. 550-54.
Et Par Dateringer af Digevoldinger. FRA. 561-65.
1935.
Ovtrup Sogn. 480 sider.
1936.
Maren »Kone i Hus« og hendes Bekendelser. Sprog
og Kultur. 139-43-
Oldtidsboplads og Nutidsplantevækst. Fortid og
Nutid, XI. 130-36.
Hekseprocesefterslet. FRA. 120-26.
Lidt om Simoni i Nr. Nebel og Barfodslægten. FRA.
127-30.
1937.
Den Mordbrænderdreng fra Borre. FRA. 113-21.
Skørter paa Hovedet. FRA. 122-26.
1938.
Sankt Gertruds Kilde i Torstrup. FRA. 23-34.
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Efterskrift. Chr. Sørensen Daugaard og Biskop Laub.
FRA. 66-68.
Vardehus. FRA. 133-36.
Guldfundet paa Lydum Hede. FRA. 156-61.
En Fredlysning. FRA. 162-63.
Digevoldinger. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed
og Historie. 86-90.
Kalsgaard. Jyske Samlinger, 5. rk. IV. 181-92.
1939.
Af Plovens Historie. FRA. 37-42.
En Hustomt fra Begyndelsen af Jernalderen (sammen
med Eli Madsen). FRA. 162-75.
Hvornaar havde Fil Sø sin højeste Vandstand. FRA.
176-80.
Middelalderfund i Lunde Kirke. FRA. 181-84.
Mindeord. Byarkivar C. N. Termansen. A. Grunnet
Jepsen. FRA. 184-88.
Ny Litteratur om Ribe Amt. FRA. 191-95.
Navneregister. FRA. 203-17.
1940.
Varde Syssels Kirkestol. 1. Afsnit. FRA. 89-117.
Torben Klinting. FRA. 168-69.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 170.
1941.
Den danske Bondestand (sammen med Poul Hansen
og Aage H. Petersen). 7-38, 71-92.
Smeltegruber fra Jernalderen. Hardsyssels Aarbog.
149-54.
Øvelser i skriftlig Dansk. Den treklassede Skole. I-III.
(Evald Jensen, A. Noesgaard og P. Engelbret-Peder-
sens bøger tilrettelagt for landsbyskolen). 2. oplag
1950.
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Øvelser i skriftlig Dansk. Den fire- og toklassede
Skole. IV. (Evald Jensen, A. Noesgaard og P. Engel-
bret-Pedersens bøger, tilrettelagt for landsbyskolen).
6. oplag 1957.
Ved Varde Byporte. Jul i Vestjylland.
Varde Syssels Kirkestol. 2. Afsnit. FRA. 228-46.
Efterskrift. (Kampdiget). FRA. 334-36.
Jørgen Rathlou til Krogsgaard og hans Bønder. FRA.
342-43.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 345-47.
1942.
Øvelser i skriftlig Dansk. Den fire- og toklassede
Skole. I-III. (Evald Jensen, A. Noesgaard og P.
Engelbret-Pedersens bøger, tilrettelagt for landsby¬
skolen).
Den middelalderlige Gravsten ved Andst Kirke. FRA.
370-73.
Varde Vandmølle. FRA. 510-28.
H. G. A. Jørgensen. FRA. 539-40.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 542.
1943.
Vestjyske Falkelejer. FRA. 672-74.
En genstridig Rytterbonde i Gunderup. FRA. 676-78.
Foldudbytte 1750. FRA. 678-79.
Jens Chr. Christensen, Ovnbøl. FRA. 679-
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 680-82.
Navneliste. FRA. 689-703.
1944.
Øster Horne Herred. 408 sider.
En Dysse paa Strandby Kirkevej. FRA. 125-32.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 140-41.
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1945.
Hemmeligheden og Sejerværket paa Riberhus. FRA.
252-65.
De grønsværklædte Grave. FRA. 322-23.
H. P. H. Novrup. FRA. 324-26.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 327-30.
1946.
Østerbygaard. Danske Slotte og Herregaarde, XIII.
409-14.2. udgave 1966.
Lunde Skole under Besættelsen. De fem lange Aar.
Udskiftningen i Øster Vamdrup. (Sammen med J. H.
Byriel). FRA. 346-61.
Tiggerbreve og Brandvidner. FRA. 441-54.
En nyfunden Runebrakteat. FRA. 487-89.
En begyndende Uskik ved Daab af Børn, født uden
for Ægteskab. FRA. 489-90.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 491-92.
»De ni Sogne«. Nr. Nebel og Omegns Landbofore¬
ning 1896-1946.7-34.
1947.
Ildbuk — Afgudsalter. FRA. 632-39.
Strangismarck i Guldager Sogn. FRA. 650.
Navneregister. FRA. 657-69.
Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1. Halvbind. 1-168.
1948.
Lokalhistoriske problemer. Fortid og Nutid, XVII.
35-44.
Litteratur om Ribe Stift. Ribe Bispesæde 948-1948.
279-302.
Kalkmalerier i Lunde Kirke. FRA. 134-36.
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Mindeord. Sognepræst M. H. Nielsen. Kristian la
Cour Pedersen. FRA. 142-48.
Litteratur om Ribe Amt FRA. 149-54.
Egekrattet. De samvirkende sønderjydske Foreninger
i Ribe Amt. 1923. 28. Oktober. 1948. 12-14.
Ansgars Mission i Sverige. Jul i Vestjylland. 17-21.
1949.
En Soldaterdagbog fra Treaarskrigen. FRA. 275-303.
Seminarieforstander Helge Haar. FRA. 307-08.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 309-12.
Strellov Kærgaard. Festskrift til Museumsforstander
H. P. Hansen, Herning. 113-21.
1950.
Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 2. Halvbind.
169-332.
Nogle Fæsteskifter og Forhold paa Ryttergodset.
FRA. 332-39.
En Soldaterdagbog fra Treaarskrigen (fortsat). FRA.
340-60.
Efterskrift (Fra Fiilsøs udtørring). FRA. 457-59.
J. H. Byriel. Hans Peter Torbøl. FRA. 461-65.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 466-70.
Blaabjerg. Jul i Vestjylland. 23-26.
1951.
Et storslået bjærgningsarbejde på Lønne strand i Kri¬
stian IVs dage. FRA. 620-23.
Biskop, dr. phil. C. I. Scharling. FRA. 624-26.
Emil Konradi. FRA. 627-28.
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1952.
Breve til den unge Marius Vibæk fra hans forældre og
søskende i Vestjylland. FRA. 110-24.
Snaphaner i Torstenssonskrigen. FRA. 148-52.
Dømt til at lege. FRA. 153-55.
Fra Ribe Amt 1903-52. FRA. 156-86.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 187.
1953.
En godsejers studehandler. FRA. 256-66.
St. Stefan og hestene. FRA. 331-34.
En bispevisitats og dens eftersmæk. FRA. 334-36.
En unødvendig hjælpeaktion. FRA. 336-37.
Runestenen i Horne en Hornelund-sten? FRA. 337-39.
Ålbæk og Spangsbjerg møller 1678. FRA. 340-41.
Litteratur om Ribe Amt. FRA. 342-45.
Lunde-Ovtrup. Kirke og Sogn. 562-68.
Nørre Nebel-Lydum. Kirke og Sogn. 569-75.
Lønborg. Kirke og Sogn. 637-40.
Hvor dansken plejede lov og ret. Jul i Vestjylland.
1954.
Fire nye bøger fra Hardsyssel. Anm. Fortid og Nutid.
101-03.
Ribe. Danmark før og nu. III 297-316.
Landkommuner. (Sammen med Aage Bonde). Dan¬
mark før og nu. III. 400-17.
En løsagtig Ballumpræst. Sønderjysk månedsskrift.
Juli. 112.
Helligbrøde i Øster Horne herred. FRA. 385-94.
Efterskrift. (Ravsamlere). FRA. 405-08.
P. M. Gundesen. FRA. 494-96.
Thomas Uhre og hans samling. FRA. 496-500.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 501-07.
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Nørre Horne herreds kirker og deres gods. Hardsys¬
sels årbog. 49-70.
Øde gårde i Sevel, Sale og Borbjerg sogne. Hardsys¬
sels årbog 97-101.
En slægt fra Kjelst. (Gundesenslægten). 260 sider.
1955.
Et præstepar på bålet. FRA. 637-38.
Et kig i et gammelt bindfoer. FRA. 639-44.
Redaktør Willemoes. FRA. 649-51.
Litteratur om Ribe amt. 657-59.
Navneregister. FRA. 664-76.
1956.
Lille vejledning i læsning af gotisk skrift. 16 sider.
2. oplag 1963.
Et par småting om hr. Jens Rusk. FRA. 70-72.
»Sørge-Tanker da Høiædle og Velbaarne Herr. Etatis-
raad Andreas Charles Teilman paa Nørholm om-
vexlede Tiden med Ævigheden d: 27de Julii 1790
af Peder Landrup i Varde.« Udgivet med noter.
FRA. 119-21.
Byggeperioder og bygherrer på Riber Kærgård. FRA.
121-31.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 135-39.
Lidt om vort forhold til den lokale historie, Hardsys¬
sels årbog. 39-43.
Lidt om Paludanslægtens oprindelse. Personalhistorisk
Tidsskrift. 186-87.
1957.
Eventyrets land. Blaavand. Kronprinsesse Ingrids
Feriehjem for sønderjydske børn. 3-6.
Skast herreds ting, fogder og skrivere. FRA. 212-46.
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Litteratur om Ribe amt. FRA. 343-45.
Høst i gamle dage. Jul i Vestjylland.
1958.
Chr. Lyngbos Vestjyske billeder i udvalg. (Sammen
med P. Friis). 9-32.2. oplag 1963.
Nørre Nebel og Lydum sogne. ?>7(s sider.
Kirketyveri i Lunde og tobakshandel i Ovtrup 1673.
FRA. 524-27.
Carl Klitgaard. Hugo Matthiessen. FRA. 534-36.
Kirstine og Th. Thomsens (Mølhedes) mindelegat.
FRA. 537-39.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 540-41.
Ulfborg. Alfred Kaae: Ulfborg. Sogn og saga. Anm.
Fortid og Nutid. 220.
1959.
Niels Lange som bygherre på Riber Kærgård. FRA.
677-79.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 682-85.
Navneregister. FRA. 689-703.
1960.
Sognepræst Jacob Stampes optegnelser om »religiøse«
skikke. Kirkehistoriske Samlinger. 49-65.
En hjemstavnsbog. Fra Gelsbro til Lillebælt. Anm.
Fortid og Nutid XX. 416-17.
Det vestjyske landskab. Den vest- og sønderjydske
Kreditforening Hundrede Aar. 1860 28. september
1960.9-48.
Da stormflod væltede Riberhus' mur og ødelagde sæ¬
den i Tanderup. FRA. 86-93.
Friserbønder og vestjyder. FRA. 106-07.
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En mærkelig oldsag fra Vorbasse. FRA. 118-21.
Strenge straffe. FRA. 135-36.
Dansk historisk Fællesforenings årbogspræmie til John
Kvist. FRA. 137-39.
Mindeord. N. M. Kromnan. J. M. Lauridsen. Gud¬
mund Hatt. Victor Hermansen. P. H. Haahr. FRA.
140-51.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 152-56.
Magister Morten Thomsen og det Bredsdorffske »ære-
minde« i Lunde kirke. Personalhistorisk Tidsskrift.
65-72.
1961.
Var der mangler ved muldsærk og ru? FRA. 286-90.
En vide. FRA. 299-301.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 304-14.
En tyrannisk ægtemand. (Hr. C. C. Lemvig). Perso¬
nalhistorisk Tidsskrift. 84-88.
Ligvagt. Jul i Vestjylland. 40.
Hærvej-sognet Læborg. Vald. Andersen: Hærvej-
sognet Læborg. Anm. Fortid og Nutid. XXI. 296.
1962.
En træhest til auktion og lidt om landmilitsen. FRA.
342-54.
Et par tingsvidner om Wallensteinskrigen. FRA.
472-74.
En herredsvide i brug. FRA. 474-75.
Præsten hr. Christen Simonsen Vardes ægteskab.
FRA. 475-78.
Overlærer, frk. Johanne Nielsen. FRA. 479-80.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 481-97.
En udmærkelse. (Fortjenstmedaljen i sølv til H. 011-
gaard). FRA. 497.
Folk fra Ribe amt. Redigeret og delvis skrevet.
118 sider.
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1963.
Et provstevalg. Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk. V.
175-84.
Rejsbykalk. Sønderjysk Månedsskrift. Marts. 66-67.
Sogneskellet mellem V. Vedsted og 0. Vedsted. FRA.
226-28.
Ondaften i Farup sogn. FRA. 541-49.
At slå øjet ud på en tyv. FRA. 614-16.
Stormfloden 1615. FRA. 617-19.
Sagefald fra Skast herred 1623-24. FRA. 627-28.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 629-40.
Navneregister. FRA. 645-55.
Sagefald i Ballum birk. Sønderjysk Månedsskrift. Sep¬
tember. 193-96.
1964.
Lem sogn. Alfred Kaae: Lem Sogn. Anm. Fortid og
Nutid. 190.
Kildepublikation for landbo- og lokalhistorikere. Jens
Holmgaard: Indberetninger om Kornavlen i Dan¬
mark 1778. Anm. Fortid og Nutid. 207-08.
H. C. Larsen. FRA. 153.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 154-58.
Gunde Pedersen: En Styrmands Selvbiografi. Udgi¬
vet og kommenteret. 52 sider.
1965.
Gamle sydvestjyske fiskerlejer. Et bidrag til Vestkyst¬
fiskeriets historie. 220 sider.
Tufsten. Mark og montre. 24-25.
En landsforræder. Sønderjysk Månedsskrift. Juli. 173.
Fledføring. FRA. 282-83.
Lidt om biskop Christian Muus. FRA. 285-92.
Aug. F. Schmidt. Dyveke Junker Nielsen. Rasmus
Mortensen. FRA. 306-09.
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Litteratur om Ribe amt. FRA. 311-16.
Lunde kirke. Ribe Stift. Nr. 1. 3-9.
1966.
Vardeperler. Vardensersamfundet. Nr. 2 og 3.
Bøger fra arkiverne. Anm. Fortid og Nutid. XXII.
541-43.
Varde Å. Skjern Å. Turistårbogen 1966. 78-89.
Lidt mere vejhistorie. FRA. 341-51.
Kristian IV og diamantsmykket fra Hunderup Kær¬
gård. FRA. 441-43.
Oksby kirke, indviet Set. Nicolaj. FRA. 444-45.
En gammel blytækkerslægt. FRA. 453-54.
Bygning af en fiskerbåd. FRA. 455-57.
Hørerens løn ved Varde latinskole. FRA. 457-60.
Da kystboerne ikke leverede dun til Kristian IV og
skulle sælge stude til lensmanden. FRA. 460-62.
Sigurd Kristensen. Laurids Pedersen. FRA. 470-71.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 473-78.
1967.
Danske historikere. (Sammen med Knud Prange og
Johan Hvidtfeldt). 176 sider.
Af sognepræst Jacob Stampes optegnelser. Personal-
historisk Tidsskrift, 15. rk., 1.61-87.
Vesteregnens ulve. FRA. 599-603.
Hennegårds birk. FRA. 607-12.
Kongens hyldning. FRA. 613.
Litteratur om Ribe amt. FRA. 615-23.
Navneregister. FRA. 627-40.
Nyere litteratur om det gamle Varde. Særtryk af Var¬
densersamfundet. 4 sider.
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1968.
Vester Horne herred. Lejrskolen ved Ho bugt. 3-7.
Trolddom og overtro i Ribe amts museer.
Mark og montre. 13-26.
Hovedgården Estrup i Malt herred. Med bidrag til
bøndergodsets historie. 160 sider.
Fontehimmel og kirkeværge. FRA. 59-75.
»O skryw fåret«. FRA. 93-104.
En bevæget bryllupsnat. FRA. 133-37.
Fra Gørding-Malt herreders tingbog. FRA. 137-42.
Lokalhistorisk litteratur. FRA. 155-60.
176
